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1985 
Brown & Gold 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 

KATHY 0. ABBASSPOUR 
BS industrial engineeri ng 
Goodrich , Michigan 
MOHEN ABBASSPOUR 
BS computer system 
engineering 
Goodrich , Michigan 
TUNDE ADEBUSUYI 
BS in education 
Osu-llesa , Nigeria 
MOHAMMAD A. AL-ALAWLA 
MA development administration 
Riyadh . Saudi Arabia 
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SYLVJA ALBRECHT 
BA student planned 
Kalamazoo, Michigan 
DARCY LY ALEXA DER 
BA elementary education 
Grand Rapids, Michigan 
SHARO ALEXANDER 
BBA management 




LOKMAN BIN ALI 
BBA finance , BSC economics 
Malaysia 
IDRIS ). AL-OBOUDI 
BA recreation 
Kalamazoo, Michigan 










FAHEDS AL-SMAIH ABD ULRAH-
MAN 
BS manufacturing science 
Hofuf, Saudi Arabia 
DAWN )EA ETTE ANDERSO 
BA criminal justice 
Grand Rapids, Michigan 
NA CY LYN A DERSO 
BBA marketing 
Kentwood , Michigan 
OKO J. ANITA 
CHRISTOPHER ARKELL 
BA communications 
Birmingham , Michigan 
AUGUSTINE OBIORA ARINZE 
MA vocational education 




JAMES M. BABCOCK 
BB marketing and travel 
Jackson, Michigan 
JACQUELI E J. BACKUS 
BS interior design 
Berrien Springs , Michigan 
LESLIE BADE 
BS criminal justice 
Milwaukee, Wisconsin 
JOHN TIMOTHY BAGERIS 
BBA marketing 
Livonia, Michigan 
TONYA AN TOI ETTE BAGGETT 
BA psychology/ pre law 
Inkster, Michigan 
YASEEN ALI BAHADILA 
MA mda 
Jeddah , Saudi Arabia 
MICHAEL G. BARDE 
BBA computer information 
Boyne City, Michigan 
JENNIFER CAITLI BAR ER 




CAROL MARIE BAS! GER 
BS cas 
Sebring, Florida 
MO !CA Y. BASS 
BS health education 
iles. Michigan 
CSA AD BATIZY 
BBA marketing 
Portage , Michigan 
DAVID LAWRENCE BAUM 
BBA management 
Hastings, Michigan 
LUIS E. BAZA TE 8 . 
BS industrial engineering 
Columbia, South America 
PATTI BELLAIRE 
BBA accounting 
Ann Arbor. Michigan 
ADRIEN E L. BE NETT 
BS tourism and travel 
'J'roy. Michigan 
CY 1THJA T. BERGEON 
BS education 
Mason . Michigan 
JE IE A. BERGERSO 
BA music 
Scotts, Michigan 
KEV! JAY BERGHUIS 
BS health chemistry 
Portage, Michigan 
ROBERT A. BLACK 
BBA industrial marketing 
Birmingham, Michigan 
ELIZABETH E. BLAISE 
BA linguistics and Spanish 
Kalamazoo. Michigan 
A N MARIE BOECHE EK 
BS computer science 
Rochester. Michigan 
MELANIE RAE BOLDE 
BS psychology 
'!'raver e City, Michigan 
SCOTT AVERY BOWMA 
BS physics and philosophy 
St. Clair Shores. Michigan 
KARE A N BO ICI 
BS public relations 
Redford, Michigan 
REB ECCA A NE BOONE 
BS anthropology 
Battle Cree k, Michigan 
LORI A BO ULETTE 
BS crimina l justice 
Three Rivers. Michigan 
DAVID EDSEL BOWMA 
BBA accounting 
Spring Lake , Michigan 
MATTHEW BRADFORD 
BBA managemen t 
Three Rivers . lichigan 
LORI LY BRANTMA 
BS medical technology 
Muskegon , Michigan 
GARY P. BREUER 
BBA accounting 
Southfield, Mkhigan 
DAVID WILLIAM BROOKS 
BBA advertising 
Allen Park, Michigan 
MO IQ UE MARIE BUCK ER 
BA computer information 
Chicago. Ill inois 
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MICHAEL JON BURRILL 
BS automotive management 
West Bloomfield , Michigan 
GRACE A N BUZZARD 
BA music 
Howell , Michigan 
JILL A. CAMPBELL 
BBA finance 
Plainwell , Michigan 
KATHERINE CAPPON 
BS communications and spanish 
Hastings , Michigan 
BURTON DOY CARDWELL, 11 
BS interior design 
East Lansing, Michigan 
RICHARD STEPHEN CARL 
BA communications and English 
Kalamazoo, Michigan 
CONNIE C. CARLSON 
BS speech pathology and audiology 
Riverview, Michigan 
JULIE A NE CARLSO 
BS public relations 





PETER JAMES CERUTTI 
BBA management 
Grosse Ile, Michigan 
GARY CETO 
BBA general business 
Roseville, Michigan 
CULLE CHILD 
BA American studies 
Coloma, Michigan 
MILDRED CHILD 
BA American studies 
Coloma, Michigan 
MICHAEL M. CHJROMA 
BS metal working 
Bauchi. igeria 
PEGGY DIANE CHRISTENSON 
BS manufacturing administration 
Howell, Michigan 
CHR ISTINE MARJE CIOLEK 
BBA general marketing 
Lansing, Michigan 
CLAUDETTE CLI E 
BBA management 
Romulus, Michigan 
VERA M. COLE 
DAVID C. COLLICOTT 
BS computer science 
Ann Arbor, Michigan 
MICHAEL CONSTA TINO 
BBA manufacturing administration 




Orchard Lake. Michigan 
CHRISTOPHER L. COPPING 
BBA marketing 
Cedar Rapids , Iowa 
KATHLEEN CORBEIL 
BBA finance 
Warren , Michigan 
STEPHANIE LY CON ELL 
BA music 
Kalamazoo. Michigan 
RICHARD J. CRAMER 
BBA management 
Kalamazoo. Michigan 







applied sciences AUM 
Farmington Hills, Michigan 
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GArL L. CUMMTNGS 
BS special education 
Hillsdale, Michigan 
MELLISSA E. CURRAN 
BBA computer information 
Kalamazoo, Michigan 
KRIS DALTON 
BS public relations 
Dearborn Heights, Michigan 
MARTIN F. DALY 
BBA 
Wyandotte, Michigan 
DAVID J. DANCU 
BBA management 
Dearborn , Michigan 
LI DA MARIE D'A GELO 
BS student planned s tudy 
Royal Oak. Michigan 
NINA M. PEREZ DAVIDSON 
BS health studies 
Albion, Michigan 
DONALD DWIGHT DEAN 
BA food distribution 
Bolingbrook, Illinois 
MATTHEW DAVlD DEBIAK 
BS communications 
New Buffalo, Michigan 
ROBER LEE DE HOEK 
BBA finance 
Grand Rapids, Michigan 
MARYE. DE MULL 
BBA general business 
Grand Rapids, Michigan 
DEBRA D. DeMURO 
BS fashion merchandising 
Muskegon. Michigan 
DAVlD DEN Y 
BA bio med 
Farmington Hills, Michigan 
LORI A. DES JARDINS 
BBA accounting 
Quincy, Michigan 
DIANE LYNN DE VRIES 
BS communications 
Kalamazoo, Michigan 
MICHELLE LYNN DE WTTT 
BBA marketing 
Grand Haven, Michigan 
SARA J]NNELL DICKINSON 
BS special education 
Fennville, Michigan 
ELIZABETH SUZANNE DJEKER 
BA criminal justice 
Kalamazoo, Michigan 
SUSAN N. DILSWORTH 
BS education 
Lansing, Michigan 
BOMI PHTROZE DINSHAW 
BS metal manufacturing 
Bombay, India 
SUZANNE KAY DON AY 
BS occupational therapy 
Flushing, Michigan 
DONALD PAUL DREFS 
BS computer science 
Escanaba, Michigan 
MARK J. DUNCAN 
BA music 
Kalamazoo, Michigan 
JANICE KAY EDGERTON 
BA music 
All egan, Michigan 








BS biomedical sciences 
igeria 
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JOH DAVIS ENDRES 
BS psychology 
Grand Rapids, Michigan 
VERNON PAUL E GLISH II 
BS petroleum distribution 
Alma, Michigan 
ANTHONY L. ERTZ 
BBA general marketing 
Portage , Michigan 
NA CY ANN EYRE 
BS arts and sciences 
Midland, Michigan 




BA arts and science 
Dearborn, Michigan 
KELLY SUE FAJRBOTHAM 
BBA management 
Allegan, Michigan 
JEROME S. FARNSWORTH 
BA computer science, 
accounting 
Otsego, Michigan 
AMOS 0/0 FASHAKIN 
BS general industrial art 
Omnoeriti , Nigeria 
DEBRA COLLEEN FELLNER 
BBA finance 
Hartford, Michigan 
CHARLES K, FINTON 
BA music 
Grand Rapids, Michigan 
AN E MARIE FITCH 
BS interior design 
Beulah, Michigan 
/ULfE MARIE FLEM! G 
BS socia I work 
Hillsdale, Michigan 
THOMAS D. FLETCHER 
BAD finance and philosohy 
Leawook, Kansas 
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LEO M. FILIPOWICZ 
BBA finance 
Richland . Michigan 
MARTHA F. FISHER 
BA communications 
Flint, Michigan 
JE NJFER LOUISE FORST 
BS English 
Niles. Michigan 
ROBERT W. FORSTER 
B commu ni ca tion arts 
Mount Clemens. Michigan 
SO JA LEE FOSTER 
BA communications 
Milford, 1 ew Jersey 
SUE LYN FOU E 
pre dental 
All egan. Michigan 
BRE DA KATHLEE FRANK 
BS management 
Grand Rapids, Michigan 
SHARO I K. FREDERICKS 
BS social work 
Kalamazoo. Michigan 
ELISA KRISTINE FREIMA IS 
arts and sciences 
Warrenville. Illinois 
STEPHANIE FROHBIETER 
B biomedical sciences 
Stevensville. Michigan 
STEVEN LEE FRYLING 
BS political science 
Mendon, Michigan 
MUSA M. GAIYA 
BS metal working 
Kaduna , Nigeria 
PATRICK R. GAU T 
BBA marketing and computer 
Southfield. Michigan 
COLLEEN GIBBS 
BS exercise science 
Mason. Michigan 
RICHARD A THO Y GIBSON 
BA anthropology 
Battle Creek, Michigan 
GARY LEE GILCHRIST 
BS construction management 
Three Rivers. Michigan 
MARY ELIZABETH GILLEY 
BS special education 
Olympia Fields. Illinois 
JANE E. GILLIS 
BS com munications 
Grosse Pointe Shores . Michigan 
MATTHEW B. GOERSS 
BS mechanical engi neering 
Hartland, Michigan 
JILL DIANE GOETZ 
BS commu ni ca tions/ English 
Bloomfield Hill s, Michigan 
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RO IE MARIE GOODMAN 
BBA advertising 
Mundelein , Illinois 
PATRICK HE RY GORDON 
BA criminal justice 
Paw Paw, Michigan 
YVONNE E. GRANT 
BS elementary education 
East Jordan, Michigan 
MARSHA J, GRAY 
BA management 
Pontiac, Michigan 
BETH OEL GUDSE 
BS occupational therapy 




KIMBERLY K. HAGE 
BS social work 
Grand Rapids , Michigan 
MATHEW M. HAIST 
BA vocational education 
Allegan , Michigan 
KEV! ANDREW HALL 
BBA industrial marketing 
Portage, Michigan 
SCOTT JAMES HAMILTON 
BBA industrial marketing 
Galesburg, Michigan 
)EA MARIE HAMLIN 
BS psychology 
Caledonia. Michigan 
SUSA LOUISE HANSE 
BS occupational therapy 
Deerfield. Michigan 
SHERYL LY E HAPPEL 
BS elementary educatioP 
Portage. Michigan 
)EA INE K. HARBI 
BS social work 
South Haven , Michigan 
PHILLIP HARPOOTLIA 
BSEE e lectrical engineering 
Kalamazoo, Michigan 
MARCIA DOROTHY HEALEY 
BBA computer information 
Kalamazoo, Michigan 
JEFFERSO N DAVIS HEARD, JR . 
BBA management 
Kentwood, Michigan 
KEN ETH C.W. HO 
BS engineering 
Kalamazoo, Michigan 
MARGARET HEI ZELMAN 
BS bio med 
Ypsilanti , Michigan 
PETER JOHN HE ORIX 
BS communications 
Sterling Heights, Michigan 
MARGERY M. HE RIOTT 
BSW social work 
Portage , Michigan 
SO JA HENSCHEL 
BS accounting 
Stevensville, Michigan 
FREDERICK C. HERBST, JR. 
BBA finance 
Sturgis, Michigan 
DOUGLAS L. HERRMAN 
Pennsville , New Jersey 
LORI A HIGDO 
BS computer science 
Portage. Michigan 






Goshen , Indiana 
KYLE HUFFMAN 
YUMI !KE AGA 
BA English 
Tokyo, Japan 
ROCHELLE L. INSIDIOSO 
BBA general business 
South Haven, Michigan 
UMERIANA "JOJO" !NUMERABLE 
BA poUtical science 
Kalamazoo, Michigan 
JEAN E ISHERWOOD 
BS occupational therapy 
Lowell, Michigan 
CHIKAO IZUMIDA 
BS industrial design 
Kawasaki. Japan 
CALVI DARRYL JACKSO 
BS petroleum distribution 




DUA E M.J. JARVIS 
BS communications 
Grosse lie, Michigan 
THOMAS W. JEFFERY 
BBA accounting 
Farmington Hills. Michigan 
THOMAS P. JE Kl S 








DELILAH RUTH JOH SON 
BS psychology and communications 
Delroit , Michigan 
KARI R. JOHNSON 
BS family relationships 
Grosse Ile. Michigan 
SIFU I ARO I KACHEMA 
MA development administratfon 
Moshi , Tanzania 
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DO ALD H. KAISER 
BBA accounting 
Batlle Creek, Michigan 
SUSA M. KALTER 
Royal Oak, Michigan 
ABDULRAZZAK M.S. KAMAL 
A and S MDA 
Saudi Arabia 
PATRICIA DE JSE KELLY 
BS elementary education 
Paw Paw, Michigan 
DINA KESSLER 
BM music performance 
Troy, Michigan 
MARJ-ELLE KIELI G 
BS education 
Farmington. Michigan 
DAVID JOHN KMET 
BS computer engineering 
Livonia , Michigan 
STEPHEN M. KNEZ 
BA computer science 
Washington, D.C. 
CAROLINE MARIE KOESTNER 
BS biomedical science 




BENTLEY E. KOLLE 
BBA account ing 
Zeeland, Michigan 
DEBORAH A. KOWALIK 





Cl DY L. KRAKE 
CAROL MARIE KRUEGER 
BBA accoun ting 
Michigan City, Indiana 
KIMBERLY M. KRUEGER 
BBA marketing 
West Bloomfield, Michigan 
SUSA L. KURZWEIL 
BBA mar eli ng 




CHR ISTINE A. KVARNBERG 
BA mu ic 
Chelsea, Michigan 
OHOUK KWO 
BA computer science 
Korea 
MARVI EDWARD LACEY 
BBA accou nting 
Detroit , Michigan 
RUSSELL DEAN LA FOLLETTE 
BS agriculture 
Pittsford , Michigan 
JAMES JAY LA HAIE 
BS industrial drafting 
Alpena, Michigan 
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KARE DIA E LAMSO 
BS speech pathology 
Flint, Michigan 
00 AL. LA IER 
Detroit, Michigan 
JEFFREY A. LANG 
BBA computer info systems 
Comstock Park, Michigan 
CHARLOTTE LA VIGNE 
BS special education 
Rapid River, Michigan 




DAVill WILLIAM LEITH 
BS aviation tech mgmt 
Berkley, Michigan 
ELLIOT G. LERNER 
BS communications 
West Bloomfield, Michigan 
NOREEN M. LESNER 
BS industrial engineering 
Mason, Michigan 
JULJET ANN LEVY 
BS theatre 
St. Clair, Michigan 
DAVrD K. LEWELLYAN 
BS food distribution 
Glen Ellyn, lllinois 
BRYAN DOUGLAS LEWIS 
BS computer science 
South Haven, Michigan 
MICHELLE A. LEZON 
BS public relations 
Lambertville , Michigan 
RAYMOND A. LIBY 
BS computer science 
Portage, Michigan 
KAROLE JO LINDERS 
BS elementary education 
Kalamazoo. Michigan 
JULIE LYNN LOUDEN 
BS engineering graphics 
Toledo, Ohio 
BONNIE JO LOUDENSLAGER 
BS elementary education 
Burr Oak, Michigan 
AMY CATHERINE LOWER 
BAS cas 
Lansing, Michigan 
LAURA ANN LUNDY 
BS fashion merchandising 
Plymouth, Michigan 
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SHERI LEIGN MC CLEARY 
BS medical technology 
Jenison, Michigan 
SHAWN L. MC COMB 
BS occupational therapy 
Midland, Michigan 




PATRICK MC GEOUGH 
BS flight technology 
Kenosha , Wisconsin 
RAYNETTA JAYNE MC GEE 
BS special education 
North Muskegon, Michigan 
ANDREA KAY MC GREGOR 
BS health education 
Riverview, Michigan 
SUSA DIANE MC GREGOR 





CATHERINE M. MC KEOWN 
BS special education 
Ann Arbor. Michigan 
LAWAN G. MADAN! 
BS industrial education 
Garkida, igeria 
CHERYL A1 N MA AK 
BM music education 
Muskegon. Michigan 
KATHLEEN MA DELL 
BA French, tourism 
RITA M. WOLVERTON MARCUCCI 
BBA management 
Jackson , Michigan 
CAROLE MARIE MARCUSSE 
BBA finance 
Kalamazoo, Michigan 
ROGER . MARI 
BBA finance 
Madison Heights, Michigan 
CAROL A. MARTEL 
BS geography 
Warren, Michigan 
A CY MARTI 
BS PE and sociology 
Kalamazoo, Michigan 
WILLIE MAYS MARTI 
BS construction management 




LISA AN MATTHEW 
BA modern dance 
Belleville. Michigan 
SUSAN J. MAXWELL 
BA art 
New Lothrop , Michigan 
PATRICIA A. MELLUISH 
BA history 
Kalamazoo. Michigan 
MARTI J. MANDELL 
BS PE and science educalion 
Detroit. Michigan 
DAWN MARIE METZGER 
BAD industrial marketing 
Jackson , Michigan 
ROSEMARIE MILITELLO 
BAD retail marketing 
Essexville. Michigan 
GREGORY SCOTT MILLER 
BBA accounting 
Potterville , Michigan 
DEBBIE MO CRIEFF 




THOMAS F. MOO EY. jr. 
BBA finance 
Port Huron, Michigan 
CHARLES A. MORTENSEN 
BA German. translation 
Midland, Michigan 
CY THIA E>E !SE MOY 
BBA advertising 
St. Clair Shores. Michigan 
JACQUELI E KAY MU SO 
BS communications 
Bloomfield Hills, Michigan 
KATHLEEN M. MURPHY 
BBA general marketing 
Northville, Michigan 
KATHRY S. MURTO 
BBA general marketing 
Harri son , Michigan 
MICHAEL MYERS 
BS mechanical engineering 
Sturgis, Michigan 
BER ARD P. AYLOR 
BS biology 
Ann Arbor, Michigan 
TRACY LYN ELSO 
BS psychology 
iles, Michigan 
STEPHANIE A N NICHOLS 
BBA adntinistrative services 
Baille Creek, Michigan 
BRE DA K. NIELSO 
BS communications 
Grand Rapids, Michigan 
RACHEL A. NIEMI 
BS music education 
Stevensvile. Michigan 
T HOMAS A. IMTZ 
BS political science 
St. Joseph. Michigan 









DEBBIE ANN ODEN 
BS computer science 
Burton, Michigan 
KEVIN SCOTT OLIVER 
BA communica tions 
Pontiac. Michigan 
ROBERT M. OLSZEWSKI. jr. 
BBA marketing 
Kankakee, Illinois 
SAMUEL 0 . OMOTOSHO 
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KATHY SUE OOSTMEYER 
BS occupational therapy 
Muskegon, Michigan 
MICHAEL RONALD OPINKER 
BS food dis tribution 
Hammond. Indiana 
DONNA R. PADEN 
BA communications 
Wyandotte, Michigan 
ROBIN ELIZABETH PARKA 
BS biomed 
Waterford, Michigan 
JUNE MARIE PARKER 
BS art education 
Dowagiac, Micbigan 
MEMORY J\l. PARROWAY 
BA Spanish, socio logy 
Kalamazoo, Michigan 




BS biomedical sciences 
Hinsdale. lllinois 
DANIEL G. PEEKSTAK 
BBA management 
Kalamazoo, Michigan 
KATHLEE A. PE IX 
BS compute r science 
Kalamazoo. Michigan 
CAROLYN T. PENTIS 
BBA accounting 
Groose Pointe Woods, Michigan 
PAMELA JOAN PER[ARD 
BS education 
Mt. Pleasant , Michigan 
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ALEXANDER C. PERLOS. II 
BAS public administration 
fackson , Michigan 
DAVID E. PETERSO 1 
BBA general marketing 
Benton Harbor, Michigan 
LISA ANN PETERSON 
BS special education 
Hubbell, Michigan 
JANET !RENE PETERSON 
BA public relations. music 
Jackson , Michigan 
GREGORY ROSS PICKERING 
BSE automotive engineering 
Montreal. Quebec 
FLORA G. PIERSO 
BS education 
Caro, Michigan 
JUDGE PLUM !ER 
BBA management 
St. Joseph. Michigan 
CHERL LY , PODGORSKI 
MS blind rehabilitation 
St. Clair Shores. Michigan 
CHERYLE M. POPP 
BS math education 
Decatur. Michigan 
RICHARD PAUL PRECORD 
BS social work 
Cheboygan . Michigan 
ADAM JO HUA PREVOST 
BBA advertising 
Lansing, Michigan 
SUSAN MAIRE PRINZI G 
BA biomedica I sciences 
Chelsea. Michigan 
ANCY E. PROCHASKA 
BA music theory 
Farmington, Michigan 
RJCHARD HENRY PRYOR 
BBA marketing 
West Bloomfield, Michigan 
CONSTANCE B. QUADA 
BBA accounting 
Battle Creek, Michigan 
RE EE TERESE RAPCZYNSKI 
BS social work 
Kalamazoo, Michigan 

MARY ELIZABETH RAPPLEYE 
BS fashion merchandising 
Jackson , Michigan 
KARE, K. REI BOLD 
BBA accounting 
Saginaw. Michigan 
MARTHA INEZE RHODEN 
BA Spanish. psychology 
Ypsilanti. Michigan 
SHAN ON R. RICE 
BS construction management 
Quincy. Michjgan 
TAMMERA LY NE RICHARDS 
BS elementary education 
Constantine. Michigan 
LA URA J£A ETTE RIGHTER 
BA elementary education 
Zionsville. lndiana 
STEVE P. RINGLER 
BS automotive management 
Cedar Springs, Michigan 
KRISTINE MARIE RIOPELLE 
BS social work . ociology 
BR LAN JAMES ROBACK 
BS automotive engineering 
Stevensville. Michigan 
KIRK EDWARD ROBERTS 
BA music therapy 
Escanaba. Michigan 
JAMESI AG. ROBI SO 
BS mass communications 
Gary. Indiana 
MICHELLE ROESCH 
BA psychology. communications 
Grosse Pointe Park. Michigan 
LAURIE L. ROGERS 
BA criminal justice 
Kalamazoo. Michigan 
DO ROH 
BS photography, a rt 
Westland , Michigan 
BRUCE LY ROLFE 
BAS mas communications 
Vicksburg. Michigan 
WE DY ROMA 0 
BS art education 
Kalamazoo. Michigan 
CY THIA L. ROSTENGEL 
BAS communications 
Fremont, Michigan 
Tl A RUGG IRELLO 
BBA management 
Romeo, Michigan 
MARY LEE RUTHERFORD 
BS elementary education 
Galesburg. Michigan 
DAVID F. SAFERSTEIN 
BBA advertising. marketing 
• Lansing, Michigan 
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JULIE LYNN SAGER 
BA German and communications 
Kalamazoo, Michigan 
SAMEER M.A. SALEH 
BS mechanical engineering 
/eddah . Saudi Arabia 
DAVID R. SANDEL 
BBA economics, finance 
Stevensville, Michigan 
WALTER LEE SANDS 
BS flight technology 
Arlington Heights, lllinois 
pa 
JAMES THOMAS SA FORD 
BS communications 
Grand Rapids, Michigan 
BARBARA AN SAWICKI 
BS computer science 
Portage, Michigan 
DEBRA SUSA SCHAUB 
BS occupational therapy 
Muskegon, Michigan 
MARK GLEN SCHIMMEL 
BS flight technology 
Belleville, Michigan 
DAVID W. SCHLOEGL 
BS electrical engineering 
Grand Blanc, Michigan 
SCOTT PETER SCHOMER 
BS psychology and philosophy 
Galesburg. Michigan 
PHILIP M. SCHUITEMA 
BBA industrial marketing 
Muskegon, Michigan 
TERIE AM. SCHWARTZ 
MSW social work and sociology 
Wyoming, Michigan 
TRACEY ILENE SCHWARTZ 
BS fashion merchandising 
Canoga Park, California 
DON A MARIE SECORD 
BS health studies 
Utica , Michigan 
ERIC ROBERT SHEA 
BM music education 
Detroit, Michigan 






ANITA L. SHAFER 
MA counseling and personnel 




SUSAN JA E SHUPP 
BAS interior design 
Portage, Michigan 
ROBERT LLN SIMO 
BS computer science 
West Bloomfield, Michigan 
CATHERINE J. SKRZYNlARZ 
BBA marketing 
Warren . Michigan 
JEFFREY R. SLOA 
BBA finance 
Birmingham. Michigan 
CARLE, E F. SMITH 
BBA finance 
Lake Orion, Michigan 
SUSAN RENEE SMITH 
BS fashion merchandising 
Jenison , Michigan 
WILLlAM A. SMITH, jr. 
BS accounting 
Jenison, Michigan 
JANIS VILHELMS SMITS 
BS public administration 
Kalamazoo, Michigan 




BS physical education 
Athens, Greece 
AMY JANETTE SPALDING 
BA general marketing 
Ypsilanti, Michigan 
)EA M . SPORER 
BS occupational therapy 
St. Clair Shores, Michigan 
APRIL LY E SPRINGER 
BSW socia l work 
Flint, Michigan 
SCOTT P. STABER 
BAS geography 
Wayne, Michigan 
MICHAEL PATRICK STAPLETON 
BBA finance 
Garden City, Michigan 
DEBRA LYNN STANLEY 
BA public administration 
Battle Creek, Michigan 
SIME STAVRESKI 
BS industrial technology 
Canton, Michigan 
DAVID WAYNE STE! ER 
BAO marketing 
Mt. Clemens. Michigan 
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MARGARET E. STEMMER 
BBA management 
Lathrup Village. Michigan 
PAUL ARTHUR STERMER 
BA English 
Lawton. Michigan 
MARY S. STEWART 
BS student planned 
Saginaw. Michigan 
ALEX M. STREMLER 
BS flight technology 
Fair Lawn. New Jersey 
LAWRENCE TEMI SUBERU 
BSC industrial education 
Bendel. Nigeria 
DIANA RUTH SUCKOW 
BS occupational therapy 
North :-.luskegon. Michigah 
ROBERT L. SUPALLA 





RODNEY DALE SWOPE 
BS computer science 
Gary. Indiana 
MARGARET AN~ SZYMANSKI 
BA management 
Jackson. 1-lichigan 
SCOTT E. TAYLOR 
BBA marketing 
Portage. Michigan 
TRACEY A;-..:N TERRELL 
BA public relations 
SL Clair Shores. Michigan 




CHARLE ' E THOMAS 
BBA accounting 
Muskegon. Michigan 
SARAH J. THOMAS 
BS occupational therapy 
Grand Rapids, Michigan 
LORRAIJ\:E A. TIGHE 
BA special education 
Escanaba. Michigan 




JE FFREY CHALES TOEPLER 
BS psychology 
Grosse Pointe \Noods . Michigan 
EDWARD V. TOLINSKI 
BBA marketing 
South Lyon, Michigan 
MARLON TOMAS 
BS statistics. computer 
Caracas. Venezuela 
THOMAS J. TOTH 
BBA management 
Orland Park , Illinois 
CONNIE JEAN TRESEDDER 
BFA dance 
Ishpeming, Michigan 
SHEILA ANN WEIMER 
BA biomedical science 
Niles, Michigan 
MJCHELE ). WEI STOCK 
BA theatre 
West Bloomfield, Michigan 
NEOMA )EA WHITE 
BBA, BS general business and 
politica l science 
Casnovia, Michigan 
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DAWN MARIE UNDERWOOD 
BBA computer information 
Owosso, Michigan 
HOLLY F. UNDERWOOD 
BA political science, 
sociology 
TODD DAVID URBANSKI 
BS flight technology 
Grand Rapids, Michigan 
DAWN CADY VALES 
BS group science 
Niles, Michigan 
DEBBIE SUE VAN DYK 
BS secretarial administ-ration 
Grand Rapids, Michigan 
LAURA VA HECK 
BSW social work 
Kentwood, Michigan 
MARK A. VAN ZANTEN 
BSE electrical engineering 
Kalamazoo, Michigan 
BARTON J. VINCENT 
BS criminal justice 
psychology 
JENNIFER J. VIRSIK 
BA psychology, Spanish 
Adrian, Michigan 
RHONDA LEA VREDEVELD 
BS physical education 
Zeeland, Michigan 
KIM MICHELE WARSCO 
BS secondary education math 
Benton Harbor, Michigan 
SUSAN CHRIS WEEBER 
BS occupational therapy 




DENISE ANN WICKERSHAM 
BBA computer information 
Warren . Michigan 
JOHN GARY WIEDERHOLD 
BS biomedical sciences 
Battle Creek. Michigan 
LAURIE L. WIGHTMAN 
BBA marketing 
Benton Harbor. Michigan 

LI DA GERALYN ZREMSKI 
BS mass communica tions 
Allen Park , Michigan 
PATRICLA A DERSO 
MICHAEL JAY WILLER 
BBA general marketing 
Wyoming, Michigan 
A NA R. WILLIAMS 
BBA accounting 
Tecumseh , Michigan 
COLLEEN A. WILLIAMS 
BBA marketing retail 
Coldwater, Michigan 
LISA A. WILLIAMS 
BM violin performance 
Portage , Michigan 
KATHRYN ). WILLIAMS 
BSW social work, crimina l 
justice 
Kalamazoo, Michigan 
PEARL NETTA WILLIAMS 
BA accounting 
Battle Creek, Michigan 
CHRISTI E MALAU WILLSEA 
BA public administration 
Spanish 
Paw Paw, Michigan 
CHARLES H. WILSO 
BS computer science 
La Salle, Michigan 
D.H. WINTER 
BA English , creative writing 
Niles, Michigan 
LORI KAY WO)TALA 
BS dietetics 
Flint. Michigan 
ROBERT L. WOOD 





RI CK R. WOODWARD 
BS mechanical engineering 
Alpena , Michigan 
ARO N D. WORTHAM. jr. 
BBA management 
Muskegon, Michigan 
SCOTT A. WR IGHT 
CHRISTOPHER SHAW YOU G 
BBA industrial marketing 
Portage , Michigan 
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